








































Ce suPPIgment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No.3 en 1969. Il comPrend
donc toutes les oeuvres achetges Par le bu(lget
du Muse'e dopuis cette date y'useu'd la fin du
mars de 1970. Le nume'ro Prgcgdunt chague
oeuvre indique notre nume'ro inventaire, P gtant
pour la peinture et S, Pour la sculpture. Les
dimensions sont donne'es en metres, la hauteur
prgcgdant la largeur et la Profbndeur.
P-374
HALTE DE SOLDATS (Soldiers' Halt)
Huile sur Lois H. O. 17, L. O. 23








of the collection of Miss Jbmes, June 20, 1891, /1p.7, n035;C. Phillips, Antoine Uidtteau, London :'i,:1895, p. 28;F. Ingersoll-Smouse, Pater, Paris 1928, i//i'p.73, n0456, fig.118; H. Adh6mar, l'Vdtteau, sa /,vie-son ceuvre, Paris 1950, p.206, cited under n038 ,'Achat du Mus6e en lL969-i l"iVoir notre etude dans ce num6ro, pp･ 5'v6 a'i i                                                                                          ll li
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                                                                     'I)AYSAGE AVEC I)(TNES ET CHtJTE
D'Et6L(LT (Landscape with I)unes and Small
XVaterfall')
IIuilu sur bois II. O.275'), I.. O.358
Sign6 en ])as b droite en monogramme et datJ':
x'R 1661
Prov. : I)onn(･e de la C.ollc"ction Gottschald au )ylu-
s6e I.eipzig un 19()3 ; l)e I')ol, .Xmsterdam ; (Trollec-
tion priv6e, Stoekholm ; Collecton privee, I'aris
1955
Bil}1.: IIofstede de Groot, Catalo.uue leaisonne',
n"'237; J. Rosenl]erg, larob Ruisclael 1928, n0548
tXchat du )vlusc5e en 1969
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                                        fu      t. .+tBronze H.O. 50, I. O. 22, I'.O. 23 ' / "･i'Prov.:La faniille Bourdelle, Paris '
Exp. : Bourdelle, Mus6e National d'Art Occidental,
Tokyo, 1968, n075
Achat du rvlus6e en 1970










PORTRAIT OF ROBERT D'ARCY,4TII
EARL OF HOLDERNESS
1775
Huile sur toile H. O. 762, L. O. 635
Sign6 en haut b gauche : EARL of HOLI)ERNESS
Sir Joshua Reynolcls P
Prov. : Robert d'Arcy ; Family Chichester
Bibl. : X･V. Cotton, Sir .loshua Relynolds and His lt'orA'.s,
Editon J. Burnet, 1856, F.R.S., p.81;A.(.}raves
and XV.V. Cronin, .4. Histo,p) of the WorK's of' ,S'ir
loshua Raynolds, P.R.A., Vol.IL 1898, p.471;NV.
Armstrong, Raynolds-First President of' the Roiyal
AcadenL?, 1900, p.47
Eau-forte : R. Cooper, 1811
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REPOS PENDANT LA FUITE EN EGYPTE .t iag, , .                                                                  v.(Rest on the Flight into Egypt) Triptique ,'E '-,.. .` ' 'v g,,
'kli"1111.i'/is.5.,la'#,fi:bg,;',l･lt.:.E.Z'l.6.l'].3g,3i9,I.8,':.8,2.g,,ki,q,:',rl.i.gj,.i.gees,¥eas'Xli .es,.,i'e,,',{l'//iiVll/
IYig:tl NMe.WFY/eOdriki'nder, Aitniederidndische Maierei. &' "l li '" ( i,, '. '1.., {( l'lii
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